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坂
口
安
吾
初
期
短
篇
小
説
に
つ
い
て
の
考
察
－
不
安
定
な
身
体
を
め
ぐ
っ
て
ー
大
原
祐
治
　
坂
口
安
吾
の
初
期
作
品
に
つ
い
て
の
論
考
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
少
か
ら
ず
発
表
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
多
く
は
所
謂
〈
フ
ァ
ル
ス
〉
論
に
偏
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
　
山
田
博
光
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
安
吾
の
初
期
作
品
は
外
見
上
（
形
式
、
文
体
と
い
っ
た
点
で
）
、
確
か
に
〈
フ
ァ
ル
ス
〉
と
〈
散
文
詩
的
な
青
春
小
説
〉
と
に
分
類
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
特
に
〈
フ
ァ
ル
ス
〉
は
、
そ
の
奇
異
で
ナ
ン
セ
ソ
ス
な
風
貌
か
ら
、
様
々
な
論
議
を
呼
び
起
こ
し
得
る
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
偏
っ
た
見
方
で
は
、
安
吾
の
初
期
作
品
全
体
を
視
野
に
入
れ
た
考
察
は
成
立
し
得
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
初
期
作
品
の
中
で
、
明
ら
か
に
〈
フ
ァ
ル
ス
〉
と
言
え
る
作
品
の
比
率
は
決
し
て
高
く
は
な
い
。
）
　
〈
フ
ァ
ル
ス
〉
論
の
論
者
た
ち
は
、
し
ば
し
ば
昭
和
七
年
に
発
表
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
『
F
A
R
C
E
に
就
て
』
を
拠
り
所
と
し
て
、
当
時
の
安
吾
の
創
作
に
に
お
け
る
基
本
的
態
度
は
、
〈
フ
ァ
ル
ス
〉
と
い
う
概
念
の
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
に
こ
め
ら
れ
て
い
た
か
の
如
く
言
う
。
し
か
し
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
が
発
表
さ
れ
た
の
は
、
実
際
に
『
風
博
士
』
に
代
表
さ
れ
る
〈
フ
ァ
ル
ス
〉
が
発
表
さ
れ
た
昭
和
六
年
一
月
か
ら
十
月
以
前
、
あ
る
い
は
同
時
期
で
は
な
く
、
　
　
　
　
　
注
3
主
要
な
同
時
代
評
が
出
た
後
の
昭
和
七
年
三
月
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
言
っ
て
み
れ
ば
、
世
に
惑
い
を
与
え
た
〈
フ
ァ
ル
ス
〉
に
つ
い
て
の
事
後
的
解
説
、
言
い
訳
と
も
と
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
〈
フ
ァ
ル
ス
〉
と
い
う
概
念
を
安
吾
の
初
期
作
品
を
読
み
解
く
唯
一
の
コ
ー
ド
と
し
て
し
ま
う
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
　
私
は
こ
う
い
っ
た
論
考
と
は
一
線
を
画
し
、
〈
フ
ァ
ル
ス
〉
と
い
う
枠
組
み
を
自
明
と
し
た
読
解
を
避
け
た
い
と
考
え
る
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
先
に
示
し
た
よ
う
な
二
分
法
を
超
え
て
い
く
こ
と
で
も
あ
る
。
　
で
は
、
実
際
に
二
つ
の
系
統
に
分
か
れ
る
と
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
を
、
突
き
合
わ
せ
て
み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
い
く
つ
か
の
例
を
示
し
て
み
よ
う
。
　
　
　
…
俺
の
身
体
は
何
か
ガ
ラ
ス
の
よ
う
な
脆
い
物
質
か
ら
出
来
て
い
　
　
て
、
ど
こ
か
し
ら
ん
一
寸
で
も
動
か
し
た
が
最
後
、
ピ
チ
ピ
チ
と
音
　
　
が
し
て
こ
わ
れ
ち
ま
う
よ
う
な
気
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
木
枯
の
洒
倉
か
ら
』
一78一
　
　
　
…
私
は
、
と
き
ど
き
、
私
の
身
体
が
も
は
や
何
処
に
も
見
当
ら
ぬ
　
　
よ
う
に
感
じ
て
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
ふ
る
さ
と
に
寄
す
る
讃
歌
』
　
　
　
…
こ
の
二
つ
（
引
用
者
注
、
山
岳
と
都
会
の
雑
沓
を
指
す
）
の
中
　
　
へ
雑
る
と
き
、
彼
は
た
だ
何
と
い
う
こ
と
も
な
く
確
か
に
雑
る
と
い
　
　
う
実
感
が
し
て
、
深
く
身
体
の
溶
け
消
え
て
ゆ
く
状
態
を
意
識
す
る
　
　
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
黒
谷
村
』
　
　
（
引
用
は
全
て
冬
樹
社
版
『
定
本
坂
口
安
吾
全
集
』
に
よ
る
。
傍
点
　
　
は
引
用
者
。
以
下
同
様
。
）
　
二
系
統
の
作
品
、
す
な
わ
ち
『
木
枯
の
洒
倉
か
ら
』
1
1
〈
フ
ァ
ル
ス
〉
と
後
者
二
つ
峠
〈
散
文
詩
的
〉
な
作
品
は
、
傍
点
を
付
し
た
よ
う
に
「
身
体
」
と
い
う
言
葉
に
仲
立
ち
さ
れ
て
、
明
ら
か
に
呼
応
し
合
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
「
身
体
」
は
い
ず
れ
も
「
こ
わ
れ
ち
ま
う
」
「
見
当
ら
ぬ
」
「
溶
け
消
え
て
ゆ
く
」
と
い
っ
た
、
不
安
定
で
掴
み
よ
う
の
な
い
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
体
、
何
の
あ
ら
わ
れ
な
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
の
意
図
は
、
こ
こ
を
出
発
点
と
し
て
、
坂
口
安
吾
の
初
期
作
品
を
読
み
直
す
こ
と
に
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
4
　
人
間
の
身
体
と
は
、
市
川
浩
氏
が
一
連
の
身
体
論
の
中
で
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
二
重
性
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
身
体
と
は
「
対
象
と
し
て
の
身
体
（
対
象
身
体
）
と
内
側
か
ら
感
じ
て
い
る
身
体
（
主
体
身
体
）
」
が
、
「
統
合
さ
れ
、
確
認
さ
れ
る
」
と
き
に
立
ち
上
が
っ
て
く
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
考
え
る
な
ら
、
先
に
挙
げ
た
三
つ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
表
現
は
、
安
定
し
た
「
主
体
身
体
」
の
存
在
を
は
っ
き
り
と
認
識
で
き
な
い
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
不
安
の
感
情
の
表
現
に
他
な
ら
な
い
。
　
そ
し
て
、
こ
の
「
主
体
身
体
」
の
不
安
定
さ
は
当
然
「
対
象
（
対
他
）
身
体
」
の
レ
ヴ
ェ
ル
と
も
連
動
し
て
い
る
。
「
対
象
（
対
他
）
身
体
」
と
は
、
他
者
の
眼
差
し
（
広
義
に
は
自
身
の
眼
差
し
を
も
含
む
）
、
つ
ま
り
、
何
ら
か
の
〈
外
部
〉
と
の
関
係
性
に
お
い
て
立
ち
上
が
っ
て
く
る
身
体
の
こ
と
だ
が
、
安
吾
の
テ
ク
ス
ト
は
、
こ
の
点
で
も
興
味
深
い
特
徴
を
見
せ
る
。　
市
川
氏
は
、
人
間
の
身
体
と
は
〈
身
体
－
家
－
神
殿
－
都
市
－
宇
宙
〉
と
い
う
よ
う
に
、
よ
り
大
き
な
〈
外
部
〉
に
含
有
さ
れ
る
入
れ
子
構
造
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
5
中
に
あ
っ
て
、
安
定
し
た
存
在
と
な
り
う
る
と
す
る
。
し
か
し
安
吾
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
こ
の
安
定
感
は
間
違
い
な
く
剥
奪
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
表
現
に
明
ら
か
で
あ
る
。
　
　
…
雨
の
日
に
、
矢
張
り
ボ
ヤ
け
た
黄
昏
が
き
た
、
僕
は
殆
ん
ど
無
意
　
　
識
に
湿
っ
た
洋
服
を
着
込
ん
で
し
ま
う
。
部
屋
も
体
躯
も
妙
に
ド
ロ
　
　
ド
ロ
と
湿
っ
ぽ
い
、
そ
し
て
徽
れ
た
玄
関
に
、
な
ぜ
だ
か
僕
は
ヒ
ソ
　
　
ヒ
ソ
と
靴
を
結
ん
で
立
ち
上
る
と
、
急
に
ソ
ワ
ソ
ワ
と
白
け
た
不
安
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
こ
　
　
が
こ
み
あ
げ
て
く
る
、
足
や
手
が
イ
ラ
イ
ラ
と
騒
ぎ
初
め
て
、
ひ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
き
の
ま
　
　
す
ら
に
収
拾
し
難
い
混
乱
が
一
瞬
僕
を
絶
望
へ
ま
で
導
い
て
し
ま
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
海
の
霧
』
（
傍
線
引
用
者
）
　
傍
線
部
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
部
屋
」
と
「
体
躯
」
　
　
先
程
の
入
れ
子
に
対
応
さ
せ
る
な
ら
〈
家
〉
と
〈
身
体
〉
ー
は
「
湿
っ
ぽ
い
」
と
い
う
同
一
の
述
語
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
「
湿
っ
ぽ
」
さ
は
、
明
ら
か
に
「
部
屋
」
の
外
の
「
雨
」
と
呼
応
し
て
い
る
。
つ
ま
り
一79一
こ
こ
で
は
、
外
の
雨
を
遮
る
部
屋
の
中
に
「
僕
」
の
身
体
が
安
住
す
る
、
と
い
う
入
れ
子
は
成
立
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
　
外
の
雨
に
よ
る
「
湿
っ
ぽ
」
さ
は
、
「
家
」
を
、
そ
し
て
「
僕
」
の
身
体
を
浸
蝕
し
、
そ
の
安
定
性
を
揺
る
が
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
「
ソ
ワ
ソ
ワ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
こ
と
白
け
た
不
安
」
か
ら
「
足
や
手
が
一
度
に
騒
ぎ
初
め
」
る
と
い
う
、
主
体
身
体
レ
ヴ
ェ
ル
の
感
覚
の
混
乱
が
誘
発
さ
れ
、
結
局
「
僕
」
は
、
本
来
く
つ
ろ
ぎ
の
空
間
で
あ
る
は
ず
の
部
屋
を
飛
び
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
才
・
卜
ー
　
フ
リ
ー
ド
リ
・
ヒ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
に
は
O
・
　
F
　
　
・
ボ
ル
ノ
ウ
が
言
う
よ
う
　な
「
家
」
1
1
「
拡
大
さ
れ
た
身
体
」
と
い
う
、
家
と
身
体
と
の
理
想
的
な
結
び
つ
き
、
同
一
化
は
一
切
見
ら
れ
な
い
。
こ
こ
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
く
つ
ろ
ぎ
を
生
み
出
す
よ
う
な
身
体
と
家
と
の
入
れ
子
構
造
で
は
な
く
、
む
し
ろ
両
者
の
間
に
あ
る
境
界
線
が
崩
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
事
態
な
の
で
あ
る
。
　
『
海
の
霧
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
発
表
さ
れ
て
い
る
掌
篇
『
帆
影
』
を
見
れ
ぽ
、
こ
の
こ
と
は
一
層
明
ら
か
で
あ
る
。
　
こ
の
小
説
で
は
、
主
人
公
は
「
太
平
洋
に
面
し
た
、
と
あ
る
さ
さ
や
か
な
漁
村
」
に
暮
ら
し
て
い
る
が
、
そ
の
部
屋
の
中
へ
は
、
境
界
を
越
え
て
海
辺
の
風
景
が
浸
蝕
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
「
部
屋
の
畳
の
上
に
、
沖
の
波
紋
が
透
明
な
模
様
を
描
き
な
が
ら
、
終
日
ゆ
ら
ゆ
ら
揺
ら
め
い
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
。
更
に
、
黄
昏
時
に
「
お
饒
舌
な
雲
」
が
流
れ
て
い
く
と
「
私
の
胃
の
賄
に
も
柔
か
な
饒
舌
」
が
「
う
と
う
と
と
居
眠
り
に
耽
っ
て
い
る
」
と
い
う
表
現
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
「
饒
舌
」
と
い
う
言
葉
の
呼
応
か
ら
、
身
体
と
外
界
の
境
界
線
に
遮
ら
れ
な
い
関
係
を
喚
起
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
表
現
は
、
次
の
よ
う
な
表
現
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
　
　
　
雨
の
日
は
、
朝
の
目
醒
め
に
煙
っ
た
沖
を
眺
め
な
が
ら
、
寝
床
の
　
　
上
で
私
の
体
躯
を
真
二
つ
に
割
る
と
、
私
の
疲
れ
た
脊
髄
に
濡
れ
た
　
　
海
藻
が
グ
シ
ョ
グ
シ
ョ
絡
み
つ
い
て
い
て
、
白
い
シ
イ
ツ
ま
で
悲
し
　
　
い
程
し
め
っ
ぽ
い
。
私
の
脳
漿
に
は
、
日
を
経
る
ま
で
、
暗
い
沖
の
　
　
冷
い
雨
脚
が
煙
っ
て
い
る
の
で
す
が
…
。
　
つ
ま
り
、
雨
の
日
の
「
し
め
っ
ぽ
」
さ
が
、
部
屋
の
中
へ
入
り
込
み
、
更
に
「
私
」
の
「
脊
髄
」
「
脳
漿
」
の
中
へ
ま
で
“
身
体
の
内
ま
で
浸
入
し
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
が
、
こ
こ
で
も
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
う
い
っ
た
身
体
の
在
り
方
は
、
い
わ
ゆ
る
〈
フ
ァ
ル
ス
〉
に
お
い
て
も
散
見
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
『
木
枯
の
酒
倉
か
ら
』
冒
頭
で
は
、
新
し
い
棲
家
を
求
め
て
武
蔵
野
を
歩
く
「
僕
」
の
前
に
、
「
男
」
が
家
の
雨
戸
を
蹴
破
っ
て
「
弾
丸
の
よ
う
に
」
飛
び
出
し
て
来
る
。
彼
は
「
僕
」
が
こ
の
辺
り
に
居
を
構
え
て
「
住
む
」
こ
と
を
、
「
よ
し
た
方
が
よ
ろ
し
い
よ
」
と
止
め
、
自
身
の
、
酒
と
行
者
と
の
奇
妙
か
つ
不
安
定
な
共
生
に
つ
い
て
語
る
が
、
こ
れ
は
お
よ
そ
身
体
が
家
に
包
ま
れ
て
在
る
こ
と
の
く
つ
ろ
ぎ
と
は
正
反
対
の
事
態
で
あ
る
。
ま
た
、
『
風
博
士
』
で
は
、
「
東
京
市
某
町
某
番
地
」
の
「
邸
宅
」
と
い
う
〈
都
市
－
家
〉
の
入
れ
子
が
冒
頭
で
明
示
さ
れ
な
が
ら
、
結
末
部
で
は
、
風
博
士
は
突
然
家
の
中
で
姿
を
消
し
、
「
た
だ
一
陣
の
突
風
が
階
段
の
下
に
舞
い
狂
う
の
を
見
た
だ
け
」
と
い
う
事
態
に
至
る
。
入
れ
子
の
中
で
安
住
す
る
は
ず
の
身
体
が
、
忽
然
と
消
え
て
し
ま
う
。　
初
期
の
安
吾
の
テ
ク
ス
ト
で
は
、
一
貫
し
て
入
れ
子
に
収
ま
ら
な
い
、
不
安
定
な
身
体
が
表
現
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
一80一
＊
＊
＊
　
と
こ
ろ
で
、
今
ま
で
述
べ
た
よ
う
な
視
点
で
初
期
テ
ク
ス
ト
を
捉
え
直
し
て
み
る
と
、
あ
る
独
特
な
表
現
が
随
所
に
散
り
ぽ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
く
。
ま
ず
は
、
少
し
長
く
な
る
が
、
『
ふ
る
さ
と
に
寄
す
る
讃
歌
』
冒
頭
部
分
を
引
用
し
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ょ
う
。
　
　
　
私
は
蒼
空
を
見
た
。
蒼
空
は
私
に
泌
み
た
。
私
は
瑠
璃
色
の
波
に
　
　
喧
ぶ
。
私
は
蒼
空
の
中
を
泳
い
だ
。
そ
し
て
私
は
、
も
は
や
透
明
な
　
　
波
で
し
か
な
か
っ
た
。
私
は
磯
の
音
を
私
の
脊
髄
に
き
い
た
。
単
調
　
　
な
リ
ズ
ム
は
、
そ
こ
か
ら
、
鈍
い
蠕
動
を
空
へ
撒
い
た
。
　
　
　
私
は
實
れ
て
い
た
。
夏
の
太
陽
は
狂
暴
な
奔
流
で
鋭
く
私
を
刺
し
　
　
貫
い
た
。
そ
の
度
に
私
の
身
体
は
、
だ
ら
し
な
く
砂
の
中
へ
舞
い
落
　
　
ち
る
露
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
私
は
、
私
の
持
つ
抵
抗
力
を
も
は
や
意
　
　
識
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
し
て
私
は
、
強
烈
な
熱
で
あ
る
光
の
　
　
奔
流
を
、
私
の
胎
内
に
、
そ
れ
が
私
の
肉
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
て
い
　
　
た
。
　
こ
こ
で
描
か
れ
る
「
私
の
身
体
」
も
ま
た
、
〈
内
〉
と
〈
外
〉
の
境
界
線
を
失
っ
た
不
安
定
な
も
の
で
あ
る
の
は
、
見
て
の
通
り
で
あ
る
。
「
蒼
空
の
中
を
泳
」
ぐ
「
私
」
は
、
「
透
明
な
波
」
と
な
っ
て
「
蒼
空
」
と
一
体
化
す
る
し
、
一
方
、
「
夏
の
太
陽
」
は
「
私
を
刺
し
貫
」
き
、
「
私
の
肉
」
と
一
体
化
す
る
。
「
磯
の
音
」
は
、
聴
覚
と
し
て
耳
で
捉
え
ら
れ
る
よ
り
む
し
ろ
「
脊
髄
」
に
お
い
て
体
感
さ
れ
る
し
、
そ
ん
な
「
私
の
身
体
」
は
、
「
だ
ら
し
な
く
砂
の
中
へ
舞
い
落
ち
る
舗
の
よ
う
」
だ
と
い
う
。
　
更
に
、
こ
れ
ら
の
表
現
は
大
き
く
二
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
「
磯
の
音
を
私
の
脊
髄
に
き
い
た
」
と
い
う
よ
う
な
身
体
の
く
外
V
か
ら
〈
内
〉
へ
の
ベ
ク
ト
ル
、
も
う
一
つ
は
「
私
の
身
体
は
だ
ら
し
な
く
砂
の
中
へ
舞
い
落
ち
る
講
の
よ
う
で
あ
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
〈
内
〉
か
ら
〈
外
〉
へ
の
ベ
ク
ト
ル
で
あ
る
。
こ
の
両
方
向
の
ベ
ク
ト
ル
の
錯
綜
に
よ
っ
て
、
身
体
の
〈
内
〉
／
〈
外
〉
の
境
界
は
不
安
定
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
　
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
象
徴
的
に
示
す
の
が
、
冒
頭
第
三
文
目
に
あ
ら
　
　
　
　
し
わ
れ
る
「
泌
み
」
る
と
い
う
言
葉
な
の
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
に
つ
い
て
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
7
関
井
光
男
氏
に
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。
　
　
　
自
筆
原
稿
に
お
い
て
「
泌
み
る
」
「
泌
々
」
と
な
っ
て
い
る
漢
字
は
　
　
　
注
8
　
　
竹
村
版
で
は
「
沁
み
る
」
「
沁
々
」
と
訂
正
さ
れ
て
い
る
。
坂
口
安
吾
　
　
は
『
吹
雪
物
語
』
を
書
い
て
い
る
と
き
、
相
当
こ
の
言
葉
に
惹
か
れ
　
　
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
煩
雑
に
な
る
の
で
｝
々
摘
記
し
な
か
っ
た
が
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　
　
　
こ
の
用
語
の
使
用
頻
歩
の
甚
大
さ
に
留
意
す
べ
き
点
が
ま
ま
あ
る
か
　
　
と
も
思
わ
れ
る
。
　
関
井
氏
は
、
冬
樹
社
版
全
集
の
編
纂
に
あ
た
り
、
昭
和
十
三
年
の
長
篇
『
吹
雪
物
語
』
の
校
訂
作
業
を
行
っ
て
こ
の
よ
う
な
「
註
」
を
付
し
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
「
泌
（
沁
）
み
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
昭
和
六
年
に
始
ま
る
初
期
の
短
篇
小
説
群
の
中
に
、
既
に
現
わ
れ
て
い
た
特
徴
な
の
で
あ
る
。
（
本
稿
で
は
詳
し
く
触
れ
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
初
期
の
短
篇
か
ら
『
吹
雪
物
語
』
へ
の
連
続
性
を
示
す
証
左
で
も
あ
る
。
）
以
下
、
い
く
つ
か
そ
の
実
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
　
　
　
あ
の
白
い
雲
が
う
ら
う
ら
と
浮
い
て
、
沁
む
よ
う
な
山
の
季
節
を
一81一
　
　
感
じ
な
が
ら
、
余
儀
な
い
理
由
で
足
を
留
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
き
、
彼
　
　
は
一
瞬
神
経
的
な
激
し
い
澗
渇
を
感
じ
て
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
黒
谷
村
』
　
　
　
そ
れ
で
も
風
は
颯
爽
と
し
て
　
　
顔
や
手
足
に
う
る
さ
い
け
れ
ど
　
　
ー
空
気
の
澄
ん
だ
す
が
す
が
し
さ
は
胸
に
沁
み
て
く
る
よ
う
で
あ
　
　
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
竹
藪
の
家
』
　
　
　
荘
漢
と
し
て
　
　
泌
み
つ
く
よ
う
な
、
ど
う
も
遣
り
切
れ
な
い
虚
　
　
し
さ
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
蝉
』
　
　
　
黄
昏
が
語
る
安
ら
か
な
言
葉
の
よ
う
に
、
そ
れ
（
引
用
者
注
、
朦
　
　
朧
と
光
る
暮
方
の
街
の
灯
）
は
華
麗
な
静
か
な
露
で
呂
木
の
心
を
お
　
　
し
つ
つ
み
、
遥
か
な
放
心
に
泌
み
て
き
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
空
騨
「
①
℃
7
＝
o
ω
0
9
巴
①
』
　
　
　
そ
の
部
屋
の
空
気
に
は
霧
雨
の
よ
う
な
花
粉
が
流
れ
て
い
て
、
麻
　
　
油
に
は
そ
れ
が
目
や
足
の
裏
に
泌
み
て
仕
様
が
な
か
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
小
さ
な
部
屋
』
　
　
　
匂
い
と
色
彩
あ
る
霞
が
残
さ
れ
て
舞
い
、
そ
れ
が
冷
え
た
流
れ
と
　
　
な
り
、
ひ
そ
ひ
そ
と
眼
に
泌
み
な
が
ら
上
か
ら
下
へ
、
下
か
ら
上
へ
　
　
舞
い
お
り
て
、
彩
し
い
花
粉
と
な
っ
て
散
り
し
い
て
い
な
い
だ
ろ
う
　
　
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
麓
』
　
こ
れ
ら
の
他
に
も
、
同
様
の
用
例
は
多
数
存
在
し
て
お
り
、
初
期
の
短
篇
小
説
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
一
つ
の
傾
向
を
示
す
も
の
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
。
　
「
し
み
る
」
と
は
、
一
般
に
〈
外
↓
内
〉
の
ベ
ク
ト
ル
を
示
す
境
界
越
え
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。
「
冷
た
い
食
べ
物
が
歯
に
し
み
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
多
く
の
場
合
こ
の
言
葉
は
〈
外
部
〉
が
身
体
の
中
へ
浸
透
（
浸
蝕
）
し
て
く
る
こ
と
を
表
現
す
る
言
葉
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
が
、
安
吾
の
テ
ク
ス
ト
内
で
の
用
字
に
注
目
し
て
み
る
と
、
興
味
深
い
事
態
が
見
え
て
く
る
。
テ
ク
ス
ト
内
で
「
し
み
る
」
と
い
う
言
葉
に
宛
て
ら
れ
て
い
る
漢
字
は
、
「
泌
」
と
「
沁
」
の
二
種
類
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
用
字
は
、
作
品
間
、
あ
る
い
は
二
つ
の
全
集
（
冬
樹
社
版
全
集
と
ち
く
ま
文
庫
版
全
集
）
の
間
で
揺
れ
が
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
自
筆
原
稿
の
残
る
『
吹
雪
物
語
』
の
校
訂
を
行
っ
た
関
井
氏
の
先
程
の
指
摘
に
従
う
な
ら
ば
、
安
吾
は
好
ん
で
「
泌
」
の
字
を
用
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
　
勿
論
、
一
般
的
に
考
え
れ
ば
「
沁
」
を
用
い
る
の
が
正
し
く
、
「
泌
」
は
誤
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
方
の
字
義
を
考
え
て
み
る
と
、
単
な
る
誤
字
と
し
て
切
り
捨
て
ら
れ
な
い
側
面
が
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
以
下
、
両
方
の
漢
字
の
字
義
を
示
す
。
　
「
沁
」
腫
細
か
い
す
み
ず
み
の
所
ま
で
し
み
こ
む
。
　
「
泌
」
1
1
せ
ま
い
す
き
ま
や
穴
か
ら
汁
が
し
ぼ
り
出
さ
れ
る
。
「
分
泌
」
　
つ
ま
り
、
〈
外
↓
内
V
の
ベ
ク
ト
ル
を
示
す
「
沁
」
に
対
し
、
「
泌
」
は
〈
内
↓
外
〉
の
ベ
ク
ト
ル
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
少
し
大
胆
な
読
み
方
を
す
る
な
ら
ば
、
「
し
み
る
」
と
い
う
言
葉
に
「
泌
」
の
字
を
宛
て
る
こ
と
は
、
こ
の
言
葉
に
本
来
の
〈
外
↓
内
〉
の
ベ
ク
ト
ル
の
意
に
加
え
、
〈
内
↓
外
〉
の
ベ
ク
ト
ル
の
意
を
付
加
し
、
両
義
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
生
じ
さ
一82一
せ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
先
程
『
ふ
る
さ
と
に
寄
す
る
讃
歌
』
冒
頭
を
引
用
し
て
述
べ
た
通
り
、
安
吾
の
テ
ク
ス
ト
は
、
〈
外
↓
内
〉
〈
内
↓
外
〉
と
い
う
両
方
向
の
ベ
ク
ト
ル
の
錯
綜
を
一
つ
の
特
徴
と
し
て
い
る
。
初
期
の
短
篇
小
説
の
テ
ク
ス
ト
を
見
て
み
る
と
、
「
沁
」
の
字
義
に
対
応
す
る
部
分
、
す
な
わ
ち
、
先
程
列
挙
し
た
〈
外
↓
内
〉
の
ベ
ク
ト
ル
の
表
現
に
加
え
、
「
泌
」
の
字
義
に
対
応
す
る
、
〈
内
↓
外
〉
の
ベ
ク
ト
ル
の
表
現
も
、
当
然
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
い
く
つ
か
引
用
し
て
み
よ
う
。
　
　
　
…
汗
ば
か
り
べ
と
べ
と
と
、
ま
る
で
身
体
全
体
が
滴
れ
て
ゆ
く
粘
　
　
液
自
体
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
黒
谷
村
』
　
　
　
…
私
は
一
瞬
に
し
て
瀬
う
げ
な
空
気
の
中
へ
、
透
明
な
波
紋
と
　
　
な
っ
て
溶
け
て
し
ま
う
と
…
『
蝉
』
　
　
　
…
泪
と
な
っ
て
自
分
自
身
が
流
れ
去
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
、
透
　
　
明
な
肉
体
を
感
じ
て
き
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
小
さ
な
部
屋
』
　
〈
作
者
〉
坂
口
安
吾
が
、
ど
こ
ま
で
意
図
的
に
「
泌
」
の
字
を
用
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、
残
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
中
に
は
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
読
み
へ
の
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
時
期
の
安
吾
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
常
に
、
〈
外
↓
内
〉
〈
内
↓
外
〉
と
い
う
両
方
向
の
ベ
ク
ト
ル
に
浸
蝕
さ
れ
、
明
確
な
〈
内
／
外
〉
の
境
界
を
喪
失
し
て
い
く
が
故
に
不
安
定
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
身
体
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
執
拗
な
ま
で
に
｝
貫
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。＊
＊
＊
　
そ
れ
で
は
、
こ
の
「
泌
（
沁
）
み
る
」
と
い
う
言
葉
を
出
発
点
と
し
て
見
出
し
て
き
た
、
不
安
定
な
身
体
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
実
際
の
小
説
テ
ク
ス
ト
に
よ
り
深
く
踏
み
込
ん
だ
形
で
分
析
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
既
に
そ
の
一
部
を
本
稿
前
半
で
も
引
用
し
た
、
昭
和
六
年
発
表
の
『
海
の
霧
』
と
い
う
短
篇
小
説
で
あ
る
。
　
小
説
の
舞
台
は
、
「
波
止
場
」
に
近
い
街
で
あ
り
、
主
人
公
「
僕
」
は
そ
こ
に
「
家
」
を
構
え
て
生
活
し
て
い
る
。
こ
の
中
に
あ
っ
て
「
不
思
議
に
白
々
と
広
く
虚
し
い
部
屋
の
隅
々
を
見
廻
し
は
じ
め
、
よ
う
や
く
僕
の
存
在
と
場
所
と
時
間
に
気
付
」
く
と
い
う
「
僕
」
は
、
一
応
は
こ
の
「
家
」
　
　
　
　
ア
イ
デ
ソ
テ
ィ
フ
ァ
イ
に
よ
っ
て
自
己
同
一
化
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
ス
ト
γ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
9
こ
こ
で
の
「
家
」
は
、
　
G
　
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
が
言
う
よ
う
な
「
人
間
に
安
定
性
の
幻
影
を
あ
た
え
た
り
す
る
諸
イ
メ
ー
ジ
の
統
合
体
」
と
し
て
の
機
能
を
発
揮
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
「
今
日
も
畢
れ
り
」
と
一
息
つ
き
、
「
震
え
る
明
日
の
心
を
探
し
は
じ
め
る
」
と
い
う
「
僕
」
の
姿
は
、
確
か
に
「
家
」
に
包
ま
れ
て
在
る
こ
と
の
安
ら
ぎ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
「
不
思
議
に
広
く
虚
し
い
部
屋
」
と
い
う
記
述
の
方
に
留
意
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
の
空
虚
な
空
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
0
は
、
果
た
し
て
人
間
に
安
ら
ぎ
を
与
え
る
「
生
き
ら
れ
た
家
」
口
そ
こ
に
住
む
人
の
時
間
が
反
映
さ
れ
、
そ
の
こ
と
を
象
徴
す
る
物
、
道
具
に
満
た
さ
れ
て
い
る
空
間
、
と
言
え
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
一83一
　
先
に
述
べ
た
通
り
、
こ
の
「
家
」
は
、
〈
都
市
－
家
－
身
体
〉
と
い
っ
た
入
れ
子
を
成
立
さ
せ
、
安
ら
ぎ
を
保
証
し
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
「
家
」
が
「
湿
っ
ぽ
」
さ
に
浸
蝕
さ
れ
、
そ
の
中
に
包
ま
れ
る
は
ず
の
身
体
が
安
定
を
失
っ
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
が
、
そ
こ
で
は
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
「
湿
っ
ぽ
」
さ
、
あ
る
い
は
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
水
、
あ
る
い
は
液
体
に
つ
い
て
の
表
現
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
『
海
の
霧
』
の
テ
ク
ス
ト
を
分
析
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
ま
ず
は
、
冒
頭
部
分
に
立
ち
返
っ
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
　
　
　
波
の
上
に
夜
が
落
ち
る
。
海
に
沿
う
た
驚
の
路
に
鶴
の
深
い
街
燈
　
　
の
薄
明
り
、
夜
の
暗
色
と
一
緒
に
、
喧
っ
ぽ
い
磯
の
匂
い
が
、
急
に
　
　
モ
ヤ
モ
ヤ
し
た
液
体
の
よ
う
に
、
灯
の
あ
る
周
囲
に
浮
き
な
が
ら
流
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ド
ロ
ス
　
　
れ
は
じ
め
る
。
と
き
ど
き
、
外
国
の
船
員
が
、
影
と
言
葉
を
置
き
去
　
　
り
に
し
て
、
闇
の
中
へ
沈
没
し
な
が
ら
紛
れ
て
し
ま
う
。
　
傍
点
を
付
し
た
の
は
、
水
あ
る
い
は
液
体
に
ま
つ
わ
る
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
文
字
（
・
γ
1
1
さ
ん
ず
い
や
、
雨
1
1
あ
め
か
ん
む
り
、
な
ど
を
含
む
文
字
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
字
が
散
り
ば
め
ら
れ
た
文
章
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
街
そ
の
も
の
が
あ
た
か
も
液
体
、
海
で
あ
る
か
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
。
「
波
止
場
に
近
い
」
こ
の
街
で
は
、
波
1
1
水
は
し
っ
か
り
と
境
界
の
向
こ
う
側
に
遮
断
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
な
の
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
に
描
か
れ
る
空
間
自
体
が
、
明
確
な
境
界
を
喪
失
し
た
不
安
定
な
空
間
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
こ
こ
で
は
留
意
し
て
お
き
た
い
。
　
そ
し
て
、
こ
の
「
湿
っ
ぽ
」
さ
“
液
体
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
の
後
も
執
拗
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
。
「
僕
旨
は
、
家
に
落
ち
つ
い
て
い
る
こ
と
が
出
」
来
な
く
な
っ
て
「
雨
の
中
h
も
ぐ
り
込
」
ん
だ
り
す
る
し
、
毎
夜
見
る
悪
　
　
　
　
　
　
も
　
も
　
も
　
も
ど
ぶ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
夢
が
「
夜
毎
、
氾
濫
し
た
溝
の
よ
う
に
枕
の
下
を
流
れ
て
通
る
」
と
表
現
さ
れ
た
り
も
す
る
。
又
、
眠
れ
ず
に
迎
え
た
朝
は
、
（
汗
で
？
）
「
グ
シ
ョ
グ
シ
ョ
に
濡
れ
」
て
い
て
、
「
二
三
滴
の
透
明
な
液
体
」
（
こ
れ
も
汗
の
こ
と
か
？
）
が
、
「
美
し
く
零
れ
落
ち
」
る
と
い
う
。
あ
え
て
「
汗
」
と
書
か
ず
に
「
透
明
な
液
体
」
と
し
、
又
、
「
濡
れ
た
」
と
い
う
述
語
だ
け
で
表
現
す
る
（
「
汗
で
」
と
い
う
限
定
を
し
な
い
）
の
は
、
具
体
的
な
発
汗
と
い
う
現
象
で
は
収
ま
り
き
ら
な
い
よ
う
な
、
よ
り
抽
象
的
、
観
念
的
な
「
湿
っ
ぽ
」
さ
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
「
2
」
冒
頭
で
示
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
朝
の
「
湿
っ
ぽ
」
さ
の
表
現
は
、
先
に
見
た
小
説
冒
頭
部
分
の
表
現
以
上
に
、
液
体
の
イ
メ
ー
ジ
に
満
ち
て
い
る
。
最
初
の
わ
ず
か
六
セ
ン
テ
ン
ス
の
中
に
は
、
水
、
液
体
に
関
わ
る
部
首
を
持
っ
た
漢
字
が
実
に
十
七
文
字
も
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
し
（
氾
、
濫
、
流
、
濡
、
滴
、
液
、
零
、
落
、
水
、
海
（
二
回
）
、
湿
、
薄
、
霧
、
沖
、
澗
、
溺
）
、
「
ド
ロ
ド
ロ
」
、
「
タ
ラ
タ
ラ
」
と
い
っ
た
オ
ノ
マ
ト
ペ
も
随
所
に
見
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
『
海
の
霧
』
と
い
う
、
こ
の
小
説
の
タ
イ
ト
ル
自
体
が
、
こ
の
こ
と
と
呼
応
し
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
　
「
湿
っ
ぽ
」
さ
か
ら
喚
起
さ
れ
る
「
液
体
」
の
イ
メ
ー
ジ
。
そ
れ
が
「
家
」
の
中
に
、
そ
し
て
「
身
体
」
の
中
へ
と
浸
透
し
て
く
る
と
い
う
の
は
既
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
身
体
の
安
定
性
を
支
え
る
は
ず
の
入
れ
子
が
崩
れ
て
し
ま
っ
た
時
、
主
人
公
「
僕
」
は
、
「
足
や
手
が
一
度
に
騒
　
マ
こ
ぎ
初
め
」
る
と
い
う
、
主
体
身
体
（
自
分
の
内
か
ら
感
じ
る
身
体
）
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
混
乱
を
生
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。
　
し
か
し
、
身
体
と
は
又
、
他
者
の
眼
差
し
、
他
老
の
働
き
か
け
に
よ
っ
一84一
て
浮
上
し
て
く
る
も
の
で
も
あ
る
（
対
他
身
体
）
。
く
つ
ろ
ぎ
を
与
え
て
く
れ
る
覆
い
と
は
言
い
難
い
「
家
」
の
中
に
あ
っ
て
、
「
僕
」
と
同
居
し
て
い
る
「
鮎
子
」
こ
そ
は
、
「
僕
」
の
身
体
を
照
射
し
、
関
係
性
の
中
へ
と
取
り
込
ん
で
い
こ
う
と
す
る
存
在
と
な
り
得
た
は
ず
で
あ
る
。
　
眠
れ
な
い
夜
に
、
隣
り
に
寝
て
い
る
そ
の
「
寝
姿
に
さ
え
心
付
か
ず
に
う
つ
ら
う
つ
ら
と
物
を
思
」
っ
た
り
し
て
い
る
「
僕
」
は
、
鮎
子
と
い
う
く
他
者
V
を
認
識
し
て
自
ら
関
係
性
を
求
め
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
鮎
子
の
方
は
そ
ん
な
「
僕
」
と
は
対
照
的
に
、
熱
烈
な
自
己
主
張
を
展
開
す
る
。
そ
の
一
例
が
、
「
指
が
痛
む
わ
」
と
い
う
、
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
騒
ぎ
方
で
あ
る
。
鮎
子
は
「
指
」
の
他
に
も
、
「
頭
」
「
踵
」
「
鶴
歯
」
「
目
」
「
肋
骨
」
コ
肩
」
「
耳
」
と
い
っ
た
、
身
体
の
あ
ら
ゆ
る
部
位
が
痛
む
と
主
張
し
て
は
そ
こ
を
「
揉
ん
で
お
呉
れ
」
と
要
求
し
、
更
に
、
「
揉
ま
な
い
と
噛
み
つ
く
そ
」
と
言
っ
た
り
も
す
る
。
つ
ま
り
鮎
子
は
、
「
僕
」
に
対
し
て
直
接
的
な
身
体
へ
の
接
触
を
求
め
る
形
で
、
自
己
主
張
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
触
れ
る
／
触
れ
ら
れ
る
、
と
い
う
身
体
レ
ヴ
ェ
ル
の
関
係
性
の
中
か
ら
、
自
己
／
他
者
と
し
て
の
お
互
い
を
認
識
し
合
い
、
向
か
い
合
お
う
と
い
う
志
向
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
　
「
僕
」
は
、
、
そ
ん
な
鮎
子
の
要
求
に
一
応
は
応
じ
て
い
る
も
の
の
、
同
　
　
　
　
　
わ
だ
つ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ
時
に
「
遠
い
大
洋
を
百
年
間
も
泳
ぎ
続
け
て
来
た
よ
う
な
、
長
い
疲
れ
」
を
感
じ
て
し
ま
う
。
身
体
を
触
れ
合
わ
せ
な
が
ら
な
お
、
「
僕
」
は
自
分
の
身
体
を
、
液
体
の
中
を
漂
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
を
敏
感
に
察
知
す
る
ら
し
い
鮎
子
が
、
「
僕
」
の
頭
へ
指
を
突
き
込
み
、
掻
き
回
し
て
、
畳
の
上
に
押
し
倒
す
よ
う
な
痴
廣
を
起
こ
し
て
も
な
お
、
「
僕
の
泳
ぎ
は
、
失
わ
れ
た
藻
屑
の
よ
う
」
で
あ
り
、
「
深
々
し
た
渦
巻
に
酔
い
痴
れ
な
が
ら
陥
没
す
る
木
屑
の
よ
う
に
」
眠
り
に
落
ち
て
し
ま
う
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
全
く
と
い
っ
て
い
い
程
、
他
者
と
の
関
係
を
成
立
さ
せ
る
身
体
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
。
　
「
僕
」
は
、
決
し
て
「
毎
日
の
幾
時
間
を
お
前
（
引
用
者
注
、
鮎
子
を
指
す
）
と
居
て
も
困
る
こ
と
は
無
か
っ
た
」
と
い
う
。
し
か
し
、
「
何
事
に
も
溶
け
て
紛
れ
る
ヤ
ク
ザ
な
外
皮
」
し
か
持
た
な
い
「
僕
」
の
不
安
定
な
身
体
で
は
、
決
し
て
鮎
子
が
求
め
る
よ
う
な
触
れ
る
／
触
れ
ら
れ
る
と
い
っ
た
、
身
体
レ
ヴ
ェ
ル
か
ら
立
ち
上
が
る
関
係
性
は
成
立
し
得
な
い
の
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
1
で
あ
る
。
皮
膚
を
「
他
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
意
味
の
あ
る
関
係
を
樹
立
す
る
た
め
の
基
本
的
な
手
段
で
あ
り
場
所
で
あ
る
」
と
認
識
し
、
又
、
「
他
老
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
痕
跡
を
刻
み
こ
ん
で
お
く
表
面
」
で
あ
る
と
す
る
、
一
般
的
な
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
に
よ
る
身
体
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
「
僕
」
に
お
い
て
は
成
立
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
須
浪
敏
子
氏
が
安
吾
の
初
期
作
品
に
つ
い
て
、
「
暗
欝
で
晦
渋
な
身
体
感
覚
的
イ
メ
ー
ジ
は
、
作
者
の
欝
病
性
気
質
に
起
因
し
た
関
係
性
拒
否
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
2
や
社
会
的
疎
隔
の
感
情
を
訴
え
る
も
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
「
作
者
」
坂
口
安
吾
の
気
質
云
々
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
卓
見
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
確
か
に
こ
こ
で
は
「
僕
」
自
身
の
身
体
の
不
安
定
さ
が
、
鮎
子
と
の
関
係
を
不
発
に
終
わ
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
で
は
、
「
僕
」
と
鮎
子
と
は
、
ど
の
よ
う
に
擦
れ
違
っ
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
一
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
　
あ
る
雨
の
日
、
二
人
は
新
橋
を
歩
く
が
、
「
傘
」
を
さ
し
て
ス
タ
ス
タ
と
歩
い
て
い
く
鮎
子
に
対
し
、
「
僕
」
は
そ
の
後
か
ら
傘
も
さ
さ
ず
に
「
泥
淳
」
の
中
を
「
ダ
ラ
シ
な
く
」
歩
い
て
い
る
。
鮎
子
は
こ
ん
な
「
僕
」
に
一85一
苛
立
ち
な
が
ら
も
、
結
局
は
自
分
の
傘
に
入
れ
て
や
ろ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
雨
と
自
分
た
ち
と
の
間
に
「
傘
」
と
い
う
境
界
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
た
ち
の
身
体
と
、
雨
す
な
わ
ち
形
を
持
た
な
い
液
体
と
を
、
は
っ
き
り
区
分
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
。
し
か
し
そ
れ
に
対
し
て
「
僕
」
が
志
向
し
て
い
た
の
は
「
泥
潭
」
、
す
な
わ
ち
雨
（
水
）
と
土
と
が
境
界
を
失
っ
て
混
ざ
り
あ
う
状
態
で
あ
る
。
こ
こ
に
二
人
の
志
向
の
ズ
レ
は
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
小
説
に
執
拗
に
現
わ
れ
た
液
体
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
よ
う
な
身
体
と
外
界
と
の
関
わ
り
方
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
仕
か
け
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
＊
＊
＊
　
そ
れ
な
ら
ば
、
安
吾
の
初
期
短
篇
小
説
の
テ
ク
ス
ト
を
通
奏
低
音
的
に
流
れ
る
こ
の
不
安
定
な
身
体
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
一
体
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
意
外
に
も
か
の
フ
ァ
ル
ス
論
『
F
A
R
C
E
に
就
て
』
の
次
の
一
節
が
答
え
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。
　
　
　
単
に
「
形
が
無
い
」
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
現
実
と
非
現
実
と
が
　
　
区
別
せ
ら
れ
て
堪
ま
ろ
う
も
の
で
は
な
い
の
だ
。
「
感
じ
る
」
と
い
　
　
う
こ
と
、
感
じ
ら
れ
る
世
界
の
実
在
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
感
じ
ら
　
　
れ
る
世
界
が
私
達
に
と
っ
て
こ
れ
程
も
強
い
現
実
で
あ
る
こ
と
、
此
　
　
処
に
実
感
を
持
つ
こ
と
の
出
来
な
い
人
々
は
、
芸
術
の
ス
ペ
シ
ア
リ
　
　
テ
の
中
へ
大
胆
な
足
を
踏
み
入
れ
て
は
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
傍
点
原
文
）
　
こ
の
認
識
を
、
〈
フ
ァ
ル
ス
〉
と
い
う
枠
組
み
を
離
れ
て
受
け
と
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
〈
フ
ァ
ル
ス
〉
と
〈
散
文
詩
的
〉
作
品
と
い
う
二
分
法
を
超
え
て
、
安
吾
の
初
期
作
品
に
通
底
す
る
認
識
な
の
で
あ
る
。
先
に
見
た
〈
散
文
詩
的
〉
作
品
の
一
つ
『
海
の
霧
』
で
は
、
「
僕
」
の
身
体
イ
メ
ー
ジ
ー
1
液
体
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
皮
膚
と
い
う
境
界
面
を
確
立
さ
せ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
何
事
を
も
全
的
に
「
感
じ
る
」
と
い
う
こ
と
の
表
現
に
な
り
得
て
い
た
と
言
え
る
。
そ
れ
で
は
、
い
わ
ゆ
る
〈
フ
ァ
ル
ス
〉
に
お
い
て
は
、
そ
の
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
安
吾
の
処
女
作
に
し
て
〈
フ
ァ
ル
ス
〉
系
の
第
一
番
目
の
作
品
で
あ
る
『
木
枯
の
酒
倉
か
ら
』
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
　
こ
の
小
説
の
第
二
章
目
以
降
の
語
り
手
「
蒼
白
な
る
狂
人
」
（
「
俺
」
）
は
、
簡
単
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
で
あ
り
、
又
、
そ
の
状
態
を
脱
却
す
べ
く
禁
酒
を
誓
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
男
が
〈
酔
い
〉
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
。
　
　
　
…
そ
れ
に
酒
は
む
し
ろ
俺
を
冷
静
に
返
し
、
と
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
自
　
　
分
の
神
経
を
一
本
ず
つ
ハ
ッ
キ
リ
と
意
識
さ
せ
る
の
だ
け
れ
ど
ー
　
　
そ
れ
で
い
て
漠
然
と
俺
の
外
皮
を
な
で
廻
る
温
覚
は
俺
を
ヘ
ベ
れ
け
　
　
に
酔
っ
払
わ
し
て
い
る
の
だ
っ
た
。
だ
か
ら
俺
は
酒
に
酔
う
の
は
自
　
　
分
で
は
な
く
何
か
自
分
を
と
り
ま
く
空
気
み
た
い
な
も
の
が
酔
っ
ち
　
　
ま
う
ん
だ
と
思
っ
て
い
る
の
だ
が
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ル
ロ
ニ
ル
　
つ
ま
り
〈
酔
い
〉
と
は
傍
線
部
に
見
る
よ
う
に
、
酒
に
に
よ
っ
て
身
体
の
〈
内
／
外
〉
の
境
界
が
曖
昧
に
な
り
、
い
わ
ば
身
体
が
皮
膚
の
外
に
ま
で
拡
張
さ
れ
て
い
る
状
態
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
男
は
こ
う
い
っ
た
状
態
に
お
い
て
こ
そ
、
自
分
の
神
経
を
「
一
本
ず
つ
ハ
ッ
キ
リ
と
一86一
意
識
」
す
る
と
い
う
。
　
こ
の
よ
う
に
、
境
界
が
曖
昧
に
な
る
こ
と
で
世
界
を
「
感
じ
る
」
た
め
の
神
経
が
意
識
さ
れ
る
と
い
う
状
況
は
、
先
述
し
た
『
海
の
霧
』
に
つ
い
て
の
分
析
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
こ
と
と
、
確
実
に
呼
応
し
て
い
る
。
両
者
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
身
体
の
〈
内
／
外
〉
を
明
確
な
境
界
に
よ
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
3
て
区
切
る
こ
と
を
避
け
る
態
度
で
あ
る
。
そ
れ
は
〈
身
分
け
〉
す
な
わ
ち
「
身
に
よ
っ
て
世
界
が
分
節
化
さ
れ
る
と
同
時
に
、
世
界
に
よ
っ
て
身
が
分
節
化
さ
れ
る
両
義
的
、
共
起
的
な
事
態
」
と
い
う
、
一
般
的
な
身
体
と
〈
外
部
〉
と
の
接
し
方
と
は
明
ら
か
に
ズ
レ
る
も
の
で
あ
る
。
　
坂
口
安
吾
の
初
期
作
品
を
〈
フ
ァ
ル
ス
〉
〈
散
文
詩
的
青
春
小
説
〉
と
い
う
二
系
統
に
分
類
し
て
し
ま
わ
ず
、
連
続
・
呼
応
性
を
持
っ
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ぽ
、
そ
こ
で
執
拗
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
〈
身
体
〉
　
　
　
　
　
　
　
注
1
4
を
読
解
コ
ー
ド
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
以
上
の
よ
う
な
読
み
の
可
能
性
が
浮
上
す
る
の
だ
。
安
吾
の
テ
ク
ス
ト
は
、
身
体
を
基
軸
と
し
た
世
界
の
認
識
で
は
な
く
、
身
体
の
安
定
と
い
う
自
明
の
こ
と
を
否
定
し
、
境
界
の
溶
け
出
し
た
あ
わ
い
に
お
い
て
、
世
界
を
た
だ
「
感
じ
る
」
こ
と
を
志
向
し
て
い
る
。
1 注2
「
黒
谷
村
」
　
　
『
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
四
十
八
年
七
月
号例
え
ば
、
槍
田
良
枝
「
坂
口
安
吾
論
（
二
）
ー
フ
ァ
ル
ス
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
　
　
『
学
苑
』
五
一
二
号
（
昭
和
五
十
七
年
八
月
）
な
ど
。
3456
〈
フ
ァ
ル
ス
〉
に
言
及
し
て
い
る
部
分
を
い
く
つ
か
抜
葦
す
る
。
牧
野
信
一
「
風
博
士
」
　
昭
和
六
年
七
月
一
日
　
『
文
藝
春
秋
』
付
録
『
柵
文
壇
ユ
ー
モ
ア
』
　
　
　
男
　
　
　
　
　
　
　
　
お
こ
「
…
こ
れ
を
読
ん
で
憤
ろ
う
っ
た
っ
て
、
憤
れ
る
筈
も
あ
り
ま
す
ま
い
し
、
笑
う
に
は
少
々
馬
鹿
馬
鹿
し
過
ぎ
て
、
さ
て
何
と
し
た
も
の
か
と
首
を
か
し
げ
さ
せ
ら
れ
な
が
ら
…
」
今
日
出
海
「
真
夏
の
夜
の
夢
」
　
昭
和
六
年
十
一
月
『
作
品
』
第
七
号「
善
く
い
え
ば
複
雑
で
変
化
の
多
い
筆
だ
が
、
悪
く
い
え
ば
、
混
沌
と
し
た
不
統
一
な
内
容
で
は
な
い
か
」
大
沢
比
呂
夫
「
文
芸
時
評
」
　
昭
和
七
年
五
月
二
十
五
日
『
青
い
馬
』
第
五
号
「
正
直
に
白
状
す
れ
ば
私
に
は
こ
の
幻
想
的
酔
狂
人
の
独
白
な
る
も
の
（
引
用
者
注
、
『
木
枯
の
酒
倉
か
ら
』
を
指
す
）
が
解
せ
な
い
の
で
あ
る
。
読
ん
で
非
常
に
面
白
い
も
の
で
あ
る
が
美
わ
し
い
心
象
以
外
に
何
か
深
い
も
の
、
否
私
に
は
哀
し
い
酔
人
の
心
境
に
事
寄
て
語
る
茨
の
途
す
ら
も
充
分
に
理
解
出
来
な
い
程
私
の
頭
脳
は
硬
化
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
」
　
以
上
、
引
用
は
全
て
関
井
光
男
編
『
坂
口
安
吾
研
究
1
』
（
昭
和
四
十
七
年
十
二
月
、
冬
樹
社
）
に
よ
る
。
『
精
神
と
し
て
の
身
体
』
　
昭
和
五
十
年
勤
草
書
房
、
『
〈
身
〉
の
構
造
－
身
体
論
を
超
え
て
』
　
昭
和
五
十
九
年
　
青
土
社
前
掲
『
〈
身
〉
の
構
造
i
身
体
論
を
超
え
て
』
『
人
間
と
空
間
』
大
塚
恵
一
・
池
川
健
司
・
中
村
浩
平
訳
　
昭
和
一87一
7109811121314
五
十
五
年
　
せ
り
か
書
房
「『
＄
癜
ｨ
語
』
に
つ
い
て
」
　
『
定
本
坂
口
安
吾
全
集
』
第
三
巻
（
昭
和
四
十
三
年
冬
樹
社
）
所
収
昭
和
十
三
年
に
竹
村
書
房
よ
り
刊
行
さ
れ
た
初
版
本
を
指
す
。
『
空
間
の
詩
学
』
岩
村
行
雄
訳
　
昭
和
四
十
四
年
　
思
潮
社
多
木
浩
二
『
生
き
ら
れ
た
家
　
　
経
験
と
象
徴
』
　
昭
和
五
十
九
年
　
青
土
社
デ
ィ
デ
ィ
エ
・
ア
ン
ジ
ュ
ー
『
皮
膚
－
自
我
』
福
田
素
子
訳
　
平
成
五
年
　
言
叢
社
「
坂
口
安
吾
の
初
期
作
品
　
　
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
気
質
と
仏
教
と
　
　
」
　
昭
和
五
十
四
年
九
月
　
　
「
東
京
女
子
大
学
日
本
文
学
」
五
十
二
号
前
出
の
市
川
浩
『
〈
身
〉
の
構
造
－
身
体
論
を
超
え
て
』
に
よ
る
概
念
。
こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
つ
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
〈
フ
ァ
ル
ス
〉
の
中
に
散
見
す
る
「
う
、
ぶ
る
ぶ
る
じ
ゃ
よ
」
「
酒
は
あ
ぱ
ぽ
い
じ
ゃ
」
（
以
上
『
木
枯
の
酒
倉
か
ら
』
）
「
P
O
P
O
P
O
！
」
「
T
A
T
A
T
A
T
A
H
！
」
（
以
上
『
風
博
士
』
）
と
い
っ
た
オ
ノ
マ
ト
ペ
的
表
現
も
、
「
感
じ
る
」
世
界
を
分
節
化
す
る
こ
と
な
く
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
言
語
表
現
に
持
ち
こ
も
う
と
し
た
、
身
体
性
の
強
い
言
葉
と
し
て
受
け
と
め
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
安
吾
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
言
葉
と
身
体
の
関
わ
り
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
高
橋
世
織
氏
の
『
風
博
士
』
分
析
（
「
身
体
昨
書
物
1
1
都
市
を
循
環
す
る
言
葉
－
前
田
愛
『
文
学
テ
ク
ス
ト
入
門
』
に
ふ
れ
つ
つ
」
　
　
「
日
本
近
代
文
学
」
第
4
0
集
　
昭
和
六
十
一
年
五
月
　
日
本
近
代
文
学
会
）
が
、
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
。
高
橋
氏
は
、
『
風
博
士
』
に
お
け
る
言
語
表
現
が
「
読
み
手
側
の
身
体
性
」
を
も
喚
起
す
る
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
例
え
ば
「
し
か
る
に
諸
君
、
あ
あ
諸
君
、
お
お
諸
君
」
と
い
う
風
博
士
の
言
説
は
、
宿
敵
蛸
博
士
を
「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
」
ー
1
風
邪
に
犯
さ
せ
し
む
る
と
い
う
物
語
を
踏
ま
え
、
「
（
ア
ア
）
シ
ョ
ク
ン
、
（
オ
オ
）
シ
ョ
ク
ン
」
と
い
っ
た
、
連
発
す
る
く
し
ゃ
み
を
想
起
さ
せ
る
音
に
よ
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
　
　
モ
　
　
ニ
　
ム
て
、
風
・
風
邪
に
ま
つ
わ
る
「
同
音
異
義
の
構
造
へ
と
ゆ
ら
ぎ
は
じ
め
」
る
と
い
う
。
一88一
